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Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756- 1791) 
Camille Saint Saens 
(1835- 1921) 
Benjamin Britten 
(1913- 1976) 
Eugene Goossens 
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INTERMISSION 
Partita No. 2 in G Major 
1. Siciliano 
2. Allegro 
3. Allegro 
4. Vivace 
5. Affettuoso 
6. Presto 
7. Tempo di Minuetto 
Oboe Quartet in F Major, K. 370 (368b) 
1. Allegro 
2. Adagio 
3. Rondeau 
Sonata for Oboe and Piano, Op. 166 
1. Andantino 
2. Allegretto 
3. Molto allegro 
Temporal Variations 
1. Theme 
2. Oration 
3. March 
4. Exercises 
5. Commination 
6. Chorale 
7. Waltz 
8. Polka 
9. Resolution 
Concerto in One Movement for Oboe, Op. 45 
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